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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis kebutuhan informasi, merancang basis 
data dan merancang sistem aplikasi berbasis web pemasaran dan penjualan PT. Trimitra 
Sukses Indonesia sehingga dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 
pemasaran dan penjualan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis yang digunakan dengan wawancara, analisis hasil 
wawancara, studi kepustakaan dan menyusun data flow diagram. Sedangkan metode 
perancangan yang digunakan adalah perancangan sistem basis data dan perancangan 
aplikasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah sistem basis data pemasaran dan penjualan 
berbasis web yang terintegrasi dengan baik, dimana dapat membantu mengatasi 
permasalahan pemasaran dan penjualan pada PT. Trimitra Sukses Indonesia. 
SIMPULAN dari penulisan yang dilakukan adalah sebuah tampilan sistem aplikasi 
berbasis web yang baik, fasilitas konsultasi yang telah menangani masalah keterbatasan 
waktu client, Fitur input pemesanan produk dan layanan yang dilakukan admin telah 
teritegrasi dengan baik dan pembuatan laporan dan bukti penjualan yang telah tersusun 
dengan baik. Saran yang diberikan adalah merancang sistem basis data pembelian 
produk pada PT. Trimitra Sukses Indonesia dan membuat sistem pembayaran yang 
ditangani secara langsung oleh sistem. 
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